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This research has been done in Surakarta District because it has potential 
tourism objects as Surakarta Hadiningrat Palace, Radya Pustaka Museum, Sriwedari 
Public Recreation Park (THR Sriwedari), Balekambang Park, Satwa Taru Jurug Park 
(TSTJ) etc. This research focused in to three objects includes Surakarta Hadiningrat 
Palace, Sriwedari Public Recreation Park (THR Sriwedari) and Satwa Taru Jurug 
Park (TSTJ) because these are more interesting and potential places for visitors 
(Surakarta Culture and Tourism Department 2008-2011). The potentials are, 
Surakarta Hadiningrat that has a relic museum, Public Recreation Park (THR 
Sriwedari) has more than 25 game rides and Satwa Taru Jurug Park (TSTJ) has a 
wide variety of flora and fauna. Based on observation of the object condition,it find 
about poorly maintained and incomplete facilities. This study takes a title POTENTY 
AND DEVELOPMENT OF TOURISM IN SURAKARTA DISTRICT which has 
purpose to determine the potential classification of internal and external tourism 
objects, identified  the tourism development priorities, and knowing the direction of 
tourism objects development in Surakarta District. 
The method used in this research is primary data analysis as observation 
results in the field also interview with tourism management and secondary data 
collected through agencies and institutions in both government and privates in 
Surakarta District.  Analysis technique using internal and external potential scoring 
of tourist objects, then combined to determine the classification of combined 
potential. SWOT analysis includes analysis of strengths, weaknesses, opportunities 
and threats of recently and future tourist object used to formulate the strategy 
directions accompanied by observations. 
The results showedall the objects have the medium of internal potential 
classification are and it obtained two external potentials classifications, they are 
medium Hadiningrat Surakarta palace, high grade potential are Satwa Taru Jurug 
Park (TSTJ) and Public Recreation Park (THR Sriwedari). Based on the analysis of 
internal and external scoring potential of tourist objects it known that classification 
of the tourism objects combined potential is in medium are Hadiningrat Surakarta 
palace and high-grade potential Public Recreation Park (THR Sriwedari) and Satwa 
Taru Jurug Park (TSTJ).    
The first development priority is Satwa Taru Jurug Park (TSTJ), second is 
Public Recreation Park (THR Sriwedari), and the last is Surakarta Hadiningrat 
Palace. SWOT analysis shows that an obstacle in the development of tourism object 
issimilar, that is cost factor, therefore, the existing potential is not maximally 
developed yet in order to be more interested by visitors. 
Tourism development can be done with quality maximizing of tourism objects by 
completing and repair facilities began damaged with routine maintenance and 
complete facilities and infrastructures do not exist with the cooperation between the 
government and the tourism management with related parties. SWOT analysis shows 
that there are opportunities in a strategic location Surakarta which is located 
Surabaya, Semarang and Yogyakarta junction can be used to serve the agenda 
package tours visiting through intergovernmental cooperation between the city and 
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Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta karena memiliki obyek wisata 
potensial seperti Keraton Surakarta Hadiningrat, Pura Mangkunegaran, Museum 
Radya Pustaka, Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari, Taman Balekambang, 
Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ), dan lain-lain. Penelitian ini membahas tiga obyek, 
diantaranya Keraton Surakarta Hadiningrat, Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari 
dan Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) karena lebih banyak diminati pengunjung 
(Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, 2008-2011) dan potensial. 
Potensi tersebut diantaranya, Keraton Surakarta Hadiningrat memiliki museum benda 
bersejarah, THR Sriwedari memiliki lebih dari 25 wahana permainan dan TSTJ 
memiliki berbagai macam flora dan fauna. Berdasarkan pengamatan obyek tersebut 
kondisinya kurang terawat dan fasilitasnya belum lengkap. Penelitian ini mengambil 
judul POTENSI DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA 
SURAKARTA yang bertujuan untuk mengetahui klasifikasi potensi internal dan 
eksternal obyek wisata, mengetahui prioritas pengembangan obyek wisata, dan 
mengetahui arah pengembangan obyek wisata di Kota Surakarta. 
Metode yang digunakan adalah analisis data primer berupa data hasil 
pengamatan di lapangan serta wawancara dengan pihak pengelola obyek wisata dan 
data sekunder yang dikumpulkan melalui instansi dan lembaga pemerintahan dan 
swasta di Kota Surakarta. Teknik analisis menggunakan skoring potensi internal dan 
eksternal obyek wisata, selanjutnya digabungkan untuk mengetahui klasifikasi 
potensi gabungan. Analisis SWOT meliputi analisis kekuatan, kelemahan, peluang 
dan ancaman obyek wisata saat ini maupun masa depan digunakan untuk menyusun 
strategi arah pengembangann disertai dengan pengamatan.  
Hasil penelitian menunjukkan semua obyek memiliki klasifikasi potensi 
internal sedang dan diperoleh dua klasifikasi potensi eksternal yaitu kelas potensi 
sedang Keraton Surakarta Hadiningrat, kelas potensi tinggi TSTJ dan THR 
Sriwedari. Berdasarkan analisis skoring potensi internal dan eksternal obyek wisata 
diketahui klasifikasi potensi gabungan obyek wisata yaitu kelas potensi sedang 
adalah Keraton Surakarta Hadiningrat, kelas potensi tinggi adalah THR Sriwedari 
dan TSTJ. 
Prioritas pengembangan pertama adalah TSTJ, kedua THR Sriwedari dan 
terakhir adalah Keraton Surakarta Hadiningrat. Analisis SWOT menunjukkan yang 
menjadi kendala dalam pengembangan obyek wisata yang diteliti adalah sama yaitu 
faktor biaya sehingga potensi yang ada belum dikembangkan secara maksimal agar 
lebih diminati pengunjung. 
Pengembangan obyek wisata dapat dilakukan dengan memaksimalan kualitas 
obyek wisata dengan cara melengkapi maupun memperbaiki fasilitas yang mulai 
rusak disertai perawatan rutin dan melengkapi sarana dan prasana yang belum ada 
dengan melakukan kerjasama antara pemerintah maupun pihak obyek wisata dengan 
pihak terkait. Analisis SWOT menunjukkan adanya peluang pada lokasi Kota 
Surakarta yang strategis yaitu berada dipersimpangan Kota Surabaya, Semarang dan 
Yogyakarta dapat dimanfaatkan untuk dijadikan paket agenda kunjungan wisata 
melalui kerjasama antar pemerintah kota maupun antar pihak pengelola obyek wisata 
di kota sekitar misalnya Kota Karanganyar dan Yogyakarta. 
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